








Annual report in fiscal year 2017











































































団地名 所在地住所 遺　跡　名 県遺跡番号 時　代 備　考
川内１
仙台市青葉区
川内27-1･41他 仙台城跡 ０１０３３ 近世 二の丸地区・武家屋敷地区･御裏林地区
仙台市青葉区
川内12-2 川内古碑群 ０１３８６ 鎌倉 弘安10年（1287）･正安４年（1302）
仙台市青葉区










青葉山３ 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 青葉山Ｃ遺跡 ０１４４２ 旧石器





大口字蓬田 上川原遺跡 ３６００６ 縄文
大崎市鳴子温泉
大口字町 丸森遺跡 ３６０３８ 縄文
大崎市鳴子温泉
大口字町 東北大農場２･３号畑遺跡 ３６０９８ 縄文
大崎市鳴子温泉
大口字町西 町西遺跡 ３６１０６ 弥生





























































































































事務補佐員 時間雇用職員 佐藤　咲織 埋蔵文化財調査室運営費を財源とした職員









































































富沢 富沢団地入口研究棟前（TM2017） （富沢）基幹・環境整備工事　芦ノ口遺跡 2018/2/5-6 2.56㎡
青葉山 理学研究科合同C棟前（AOE2017） （青葉山３他）屋外環境整備（植栽）工事　青葉山Ｅ遺跡 2018/3/8-9･12-13 11.25㎡
立会
調査













川内南 植物園研究棟南西側（2017－1） （川内１）植物園研究棟南西側不凍水栓修繕工事 2017/5/10 －
川内北 応急学生寄宿舎東側（2017－3） （川内１）応急学生寄宿舎受変電設備改修工事 2017/7/27･8/7 －
青葉山 科学研究棟周辺・数学研究棟脇・厚生会館周辺・総合学術博物館周辺（2017－5） （青葉山２）点字ブロック等設置工事 2017/9/29 －
川内北 応急学生寄宿舎内部（2017－6） （川内１）応急学生寄宿舎内部改修その他工事 2017/12/5-6 －
川内北 フットサル場（2017－7） （川内１）フットサル場防球ネット改修工事 2017/9/25 －














富沢 富沢団地入口研究棟前（2017－10） （富沢）基幹・環境整備工事 2018/2/5-6 －
富沢 野球場北側（2017－11） （富沢）野球場フェンス改修工事 2017/12/18 －
富沢 野球場北側道路沿い（2017－12） （富沢）ダストボックス移設工事 2017/12/13 －
富沢 電子光理学センター南西（2017－13） （富沢）電子光理学センター石碑設置工事 2018/2/1 －
川内南 入試センター前（2017－14） （川内１）入試センター前通路アスファルト舗装・手摺設置工事 2017/12/26-27 －















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年　度 未整理箱数 整理済箱数 合計箱数 備　　　　　　　考
1983 104･ 0･ 104･
1984 4･ 104･ 108･ 年報１（1983年度調査分）刊行
1985 113･ 108･ 221･ 年報２（1984年度調査分）刊行
1986 245･ 108･ 353･
1987 293･ 108･ 401･
1988 920･ 108･ 1,028･
1989 811･ 221･ 1,032･ 年報３（1985年度調査分）刊行
1990 1,218･ 221･ 1,439･
1991 1,086･ 401･ 1,487･ 年報４・５（1986・87年度調査分）刊行
1992 463･ 1,028･ 1,491･ 年報６（1988年度調査分）刊行
1993 732･ 1,032･ 1,764･ 年報７（1989年度調査分）刊行
1994 742･ 1,032･ 1,774･
1995 861･ 1,032･ 1,893･
1996 469･ 1,439･ 1,908･ 年報８（1990年度調査分）刊行
1997 435･ 1,491･ 1,926･ 年報９・10（1991・92年度調査分）刊行
1998 236･ 1,774･ 2,010･ 年報11・12（1993・94年度調査分）刊行
1999 117･ 1,893･ 2,010･ 年報13（1995年度調査分）刊行
2000 751･ 1,926･ 2,677･ 年報14・15・16（1996・97・98年度調査分）刊行
2001 1,216･ 1,926･ 3,142･ 年報17（1999年度調査分）刊行
2002 1,234･ 1,926･ 3,160･
2003 491･ 2,370･ 2,861･ 二の丸第17地点整理後詰め直し等で箱数減少
2004 491･ 2,370･ 2,861･ 年報18（2000年度調査分）刊行
2005 472･ 2,384･ 2,856･ 年報19－1・20（2001・02年度調査分）刊行
2006 467･ 2,391･ 2,858･ 年報19－3・21（2001・03年度調査分）刊行
2007 281･ 2,507･ 2,788･ 年報19－4・22（2001・04年度調査分）刊行
2008 198･ 2,619･ 2,817･ 年報19－2・23（2001・05年度調査分）刊行
2009 34･ 2,790･ 2,824･ 年報19－5・24（2001・06年度調査分）刊行　地下鉄補償関係調査整理作業終了
2010 34･ 2,790･ 2,824･
2011 78･ 2,790･ 2,868･ 調査報告１（武家屋敷地区第11・12地点）刊行
2012 65･ 2,836･ 2,901･ 調査報告２（武家屋敷地区第13地点）刊行
2013 116･ 2,838･ 2,954･ 調査報告３（芦ノ口遺跡第７・８次調査）刊行
2014 254･ 2,843･ 3,097･ 調査報告４（青葉山Ｅ遺跡第９次調査・芦ノ口遺跡第９次調査）刊行
2015 319･ 2,857･ 3,176･ 調査報告５（武家屋敷地区第16地点）刊行
2016 277･ 2,899･ 3,176･ 調査報告６（仙台城跡二の丸地区第18地点）刊行
















































































































































































































































































































場所 法量 調整・特徴 図 図版








































































































































































































































































































東北大学埋蔵文化財調査年報22 2008 平成16年度（2004年度）事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室

































































書　名 刊行年 掲載内容 刊行主体
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2007 2010 平成19年度（2007年度）事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2008 2010 平成20年度（2008年度）事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2009 2012 平成21年度（2009年度）事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2010 2012 平成22年度（2010年度）事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2011 2013 平成23年度（2011年度）事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2012 2014 平成24年度（2012年度）事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2013 2015 平成25年度（2013年度）事業概要芦ノ口遺跡第10次調査（TM10） 東北大学埋蔵文化財調査室
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2014 2016 平成26年度（2014年度）事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2015 2017 平成27年度（2015年度）事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室
東北大学埋蔵文化財調査室年次報告2016 2018 平成27年度（2016年度）事業概要 東北大学埋蔵文化財調査室










印･刷･ 株式会社･ 東 北 プ リ ン ト
･ 〒980-0822･仙台市青葉区立町24－24
･ ･ ＴＥＬ　022（263）1166
